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RESUMEN 
La presente reflexión pretende poner en claro el papel de la filosofía en una época 
que, como la actual, se caracteriza por una crisis general de los fundamentos culturales 
que hicieron posible la existencia humana en los últimos decenios. Para ello nos 
hemos propuesto responder los siguientes interrogantes: ¿Qué es lo propio de la crisis? 
¿De qué tipo de crisis nos es posible hablar en cuanto filósofos? ¿Es la filosofía un 
producto o un pensar de la crisis? ¿En qué consiste nuestro quehacer como 
filósofos? ¿Es en general posible hablar de un modo específico de filosofar en 
épocas de crisis? 
RESUME 
Cette reflexión essaie de mettre au claire le role de la philosophie dans 
une époque qui, comme l'actuelle, se caractérise par une crise genérale des 
fondements culturéis qui ont fait possible l'existence humaine durant les derniéres 
décennies. Nous répondrons aux questions suivantes: Quel est le propre de la crise? 
De quel genre de crise pouvons nous parler comme philosophes que nous sommes? 
La philosophie est-elle un produit ou un penser de la crise? Quel est notre role comme 
philosophes? Est-il possible de parler d'un mode spécifique de philosopher en 
temps de crise? 
Introducción 
De cara a las múltiples urgencias que nos presenta la cotidianidad en una 
época como ésta, en la que parecen haberse perdido el horizonte y la 
